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7 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)ᵾ‵ဗ࡛ࡊ࡙ୌ⯙ᕰሔ࡚㈅኉ࡈࡿ࡙࠷ࡾ LSI
࡛ࡢ␏࡝ࡽ㸡≁ᏽࣗ㸢ࢧ㸢ࡱࡒࡢ≁ᏽࡡ⏕㏭࡞ྡྷࡄ࡙㛜Ⓠࡈࡿࡒ LSI࡚࠵ࡾࠊ 
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